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E l año terminado en 31 de Diciembre de 1920, corresponde 
a nuestro décimo cuarto ejercicio social, y es uno más en el avance 
progresivo y satisfactorio desarrollo de los negocios sociales. 
S E C C I Ó N D E S E G U R O S 
Los negocios todos de nuestra Sección de Seguros, han respon-
dido por su cuantía y por el favorable resultado logrado en su 
conjunto a nuestras legítimas y fundadas esperanzas, permitiéndonos 
presentar a vuestra consideración cifras en extremo lisonjeras, que 
acreditan la eficacia de nuestra organización de Agencias nacionales 
y la extensión, cada día mayor, del círculo de nuestras relaciones en 
el extranjero. 
La cifra.de seguros de vida realizados en el año pasado, es de 
importancia, pues siendo en fin de 1919 los capitales asegurados 
pesetas 4.698.000, resultan en fin de. 1920, pesetas 6.805-936'28 
con aumento de 2.107.936,28, a favor del año último y, como es 
consiguiente, las primas ascienden a pesetas 296.594'38, contra pese-
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las 219.740'51, en 1919, habiéndose satisfecho por siniestros, segu-
ros vencidos y rescates, la suma de pesetas 33.789'41. 
Las reservas matemáticas que garantizan técnicamente el cum-
plimiento de nuestras obligaciones con los asegurados, se elevan a 
pesetas 665.260'89, teniendo constituido los depósitos legales en 
valores de los especialmente admitidos para ése fin. 
Como de costumbre, y a fin de limitar convenientemente nues-
tras responsabilidades, hemos realizado las operaciones de reaseguro 
cediendo en tal concepto pesetas 2.874.912 de capitales y pesetas 
121.523*64 de primas, reintegrándonos de pesetas 45.332'41, por 
comisiones y de pesetas 1 1.075'10 por la participación de los reasegu-
radores en los siniestros, seguros vencidos y rescates. 
R A M O D E IIVOEINDIOS 
La producción de nuevos seguros de Incendios en 1920, ha sido 
muy satisfactoria, advirtiéndose el aumento natural que corresponde 
a nuestro progresivo desenvolvimiento, como consecuencia del trabajo 
intenso y eficaz de nuestras representaciones y habiendo contribuido 
también de modo eventual y secundario el mayor valor de los objetos 
asegurados, todo lo cual nos ha permitido llegar a cifras que rebasan 
los cálculos más optimistas. 
Los capitales asegurados en fin de año, se elevan a pesetas 
214.719.838'62, con aumento de pesetas 80.41 7.318,62, sobre los 
que se hallaban asegurados en fin de 1919. 
Por primas de seguros nuevos y vencimientos de los de cartera, 
se han cobrado pesetas 717.89TI4, con aumento de 141.669'57 
pesetas, sobre las del año anterior, habiendo sido pagadas pesetas 
204.23 7'42, por la participación del Banco en los siniestros ocu-
rridos. 
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Como es consiguiente, ha quedado fijada la reserva de riesgos 
en curso por el procedimiento que señala la Ley en 239.273 01 pe-
setas, y así mismo hemos dejado para la reserva de siniestros en 
suspenso a nuestro cargo, la suma de pesetas 22.006'00. 
R E A S E G U R O S 
Efecto de haberse formalizado en este ejercicio las cuentas de 
importantes negocios que quedaron suspendidos al comienzo de la 
guerra, y cuya liquidación definitiva ha podido ser incluida en este 
balance, el importe de las primas abonadas, netas de anulaciones y 
extornos, alcanza la cifra de pesetas 5.616.900'56, los siniestros 
satisfechos pesetas 2.872.247'5 1, y lo pagado por comisiones, corre-
tajes y gastos de administración, se eleva a pesetas 1.612.3I6'49. 
La reserva legal calculada sobre los riesgos en curso, bastante 
reducidos en fin de 1920, debido a haber quedado anulados varios 
contratos, asciende a pesetas 1.005.220, y para siniestros en sus-
penso han quedado pesetas 127.000. 
Para sustituir las que quedaron anuladas, hemos obtenido inte-
resantes participaciones en negocios de respetables Compañías y confia-
mos que con la terminación de la guerra y restablecida ya la comu-
nicación con todos los países, se intensificarán las relaciones estable-
cidas y lograremos, en el desenvolvimiento de este ramo, tan impor-
tante para nuestra Sociedad, el resultado favorable que corresponde 
a la prudente y acertada orientación que ha presidido nuestra actua-
ción hasta el presente. 
GANANCIAS Y PERDIDAS D E "SEGUROS" 
En el lugar correspondiente de esta Memoria podréis examinar 
la cuenta de pérdidas y ganancias de nuestra Sección de Seguros, 
advirtiendo, que después de amortizados todos los gastos de admi-
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mstración, la cuota reglamentaria de comisiones, y la resultante de 
negocios liquidados y diferencias de cambio, muy importante esta 
última por razones que no se os ocultarán, queda un beneficio líqui-
do de pesetas 294.819,05 que pasa a la cuenta general de beneficios 
sociales. 
S E C C I Ó N D E B A N C A 
También los negocios de esta Sección, se han desarrollado satis-
factoriamente, y las crisis pasadas—que por nuestro modo de operar 
no podían sensiblemente afectarnos—nos han dado ocasión para de-
mostrar una vez más, a nuestros clientes el celo especial que ponemos 
en servirles y el cuidado con que procuramos darles las mayores 
facilidades para la mejor defensa de sus intereses. 
E l movimiento general alcanza la cifra, sin céntimos, de pesetas 
422.140.204, con un aumento sobre el del año pasado de pesetas 
114.158.590. 
Los efectos registrados fueron 142.951, por pesetas 87.957.480, 
excediendo a los del año anterior en 20.900 efectos y pesetas 
33.050.911. 
En la cuenta de corresponsales se han hecho operaciones por 
pesetas 125.781.116 con aumento también de pesetas 68.206.346. 
En cuentas corrientes se observa de igual manera mayor movi-
miento, pues los abonos y adeudos sumaron en junto 169.921.568 
pesetas, que exceden al del año 1919 en pesetas 52.068.386. 
Las operaciones de Caja representan también considerable aumen-
to, pues se han elevado a pesetas 191.755.000 con aumento de 
36.913.705 sobre las del año anterior. 
E l saldo de nuestra Caja de Ahorros, era en 31 de Diciembre 
último, de pesetas 3.737.739, con aumento de pesetas 569.547, si 
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se compara con igual fecha del año 1919. Las libretas en curso eran 
4.931, o sean 473 más que en el año anterior, y como de costumbre 
se han sorteado entre nuestros imponentes premios de relativa impor-
tancia para estimular la virtud del ahorro. 
GANANCIAS Y PERDIDAS DE "BANCA" 
E l saldo que arroja esta cuenta, respondien-
do al mayor volumen de nuestras opera-
ciones, excede en pesetas 386.804'67 al 
que se obtuvo en el año anterior, y as-
ciende a Ptas. 1.000.668'13 
Deduciendo lo pagado por daños e intere-
ses, incluso los de la Caja de Ahorros, 
que en junto suman 693.554'20 
Quedan Ptas. 307.1I3'93 
Y como los gastos generales y de Caja de 
Ahorros, bajas de cuentas y créditos per-
didos ascienden a 145.315 93 
Restan líquidas Ptas. 161.798 
DISTRIBUCION D E BENEFICIOS GENERALES 
Son beneficios líquidos repartibles: 
De la Sección de Seguros ... Ptas. 294.819'05 
De la Sección de Banca " 161.798 
Y el remanente del año anterior 2.779,02 
SUMA TOTAL Ptas. 459.396,07 
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Y teniendo en cuenta lo que los Estatutos disponen, os pro-
ponemos la distribución siguiente: 
1. ° Fondo de reserva Ptas. 100.000 
2. ° Amortizaciones 23.000 
3. ° Pago a los accionistas del 6 por 100 
del capital desembolsado 121.875 
4. ° A l Consejo de Administración y Direc-
tores . . . " 45.66170 
5. ° A los empleados de la Sociedad por 
su participación Estatutaria 22.830'85 
6. ° Fondo de previsión 25.000 
7. ° Pago a los accionistas de un 3 por 100 
complementario , 60.93 7'50 
8. ° Para pago de impuestos y a cuenta 
nueva " 60.091*02 
TOTAL... ... Ptas. 459.396*07 
Cumpliendo lo acordado en la última Junta general, se han hecho 
efectivos, durante el pasado año, dos dividendos pasivos, del 15 por 
100 cada uno del valor nominal de nuestras acciones, que han que-
dado liberadas, por estar totalmente desembolsado el capital de 
2.500.000 pesetas, y si aprobáis la distribución de beneficios que se 
os propone, las reservas voluntarias representarán el 34'20 por 100 
del capital social que equivaldrá en junto a pesetas 3.355.000. 
Corresponde cesar en este año a los Consejeros D. Carlos Vara 
Aznárez, D. Mariano Sánchez Gastón, D. Nicanor Pardo Lanuza 
y don Antonio Mompeón Motos, que pueden ser reelegidos. 
Y como nota final, el Consejo se complace en consignar que el 
personal ha cumplido su misión con el celo y esmero de costumbre, 
mereciendo la gratitud de todos. 
Zaragoza, 23 de Abril de 1921. 
CARLOS VARA AZNAREZ, Presidente.—MARIANO SÁNCHEZ GASTÓN, NICANOR 
PARDO LANUZA, Directores.—MANUEL PÉREZ ABENIA, FRANCISCO GAVIN POZO, 
BALDOMERO BERBIELA JORDANA, AUGUSTO GARCÍA BURRIEL, LORENZO PUEYO 
YPIENS, JOSÉ JIMÉNEZ TORRES, PASCUAL TORRES GASCÓN, Vocales.—ANTONIO 
MOMPEON MOTOS, Secretario. 

B A L A N C E S 
Balance de S E G U R O S en 31 de Diciembre de 1920 
A C T I V O 
Efectivo en Caja. 
VALORES MOBILIARIOS 
Fondos públicos del Estado Español.. .• 
Valores industriales o comerciales de empresas españolas. 
Fondos de Estados Extranjeros 
Dividendo a cuenta 
RAMO DE VIDA 
Saldo activo de las cuentas con las Agencias 
Primas vencidas pendientes de cobro t 
Anticipos sobre pólizas 
Cuenta de reservas matemáticas a cargo de las Compañías rease-
guradoras 
Saldo activo de las cuentas de las Compañías reaseguradoras 
COMISIONES DESCONTADAS 
Correspondientes al año 1915. 
» » 1916. 
1917. 
1918. 
1919. 
192Ü. 
RAMO D E INCENDIOS 
Placas 
Saldo activo ue las cuentas con las Agencias 
Primas vencidas pendientes de cobro 
Cuenta de reserva de riesgos en curso a cargo de las Compañías 
reaseguradoras 
Saldo activo de las cuentas de las Compañías reaseguradoras 
COMISIONES DESCONTADAS 
Correspondientes al año 1915 
» 1916 
> 1917 
» » 1918 
>  » • 1919 
» 1920 
REASEGUROS 
Compañías reaseguradas: saldos deudores 
» » depósitos de garantía., . . 
» » depósitos para siniestros. 
VALORES NOMINALES 
Acciones en depósito 
Pólizas en cartera <*Vida» 
» en » «Incendios». 
Pesetas 
493.480 
37.417 
133.074 
2.574 
6.660 
11.037 
17.103 
28.471 
62.965 
4.970 
9.812 
19.041 
58.182 
105.301 
153.159 
1.309.391 
1 256.254 
175.143 
Pesetas 
56.300 
663.972 
35.700 
63.022 
28.967 
6.542 
196.186 
34.801 
128.812 
4.879 
72.392 
63.145 
98.980 
133.292 
350.468 
2.740.789 
4.678.251 
187.000 
6.805.936 
214.719.838 
95 
64 
03 
226.391.026! 70 
R A S I V O 
Capital social suscrito. 
Reserva estatutaria.... 
Fondo de previsión... 
Anticipos para el Estado. 
RAMO D E VIDA 
Reservas matemáticas de primas (sin deducción de la porción 
reasegurada) • 
Depósitos de garantía de las Compañías reaseguradoras 
Fianzas de Subdirectores > 
Pesetas 
392.000 
98.000 
RAMO D E INCENDIOS 
Reserva de riesgos sobre primas en curso (sin deducción de la 
porción reasegurada) •.; 
Reserva para siniestros pendientes de liquidación o pago 
Depósitos de garantía de las Compañías reaseguradoras. 
Fianzas de Subdirectores 
REASEGUROS 
Reserva de riesgos sobre primas en curso 
Reserva para siniestros pendientes de liquidación o pago 
EXCEDENTE 
VALORES NOMINALES 
Depósitos del Consejo 
Obligaciones eventuales «Vida» 
» » «Incendios» 
239.273 
22.006 
1.005.220 
127.000 
Pesetas 
1.500.000 
490.000 
2.851 
665.260 
192.010 
5 108 
261.279 
119.222 
15.480 
1.132.220 
294.819 
4.678.251 
187.000 
6.805.936 
214.719.838 
80 
00 
28 
_ 62 
226.391.0261 70 
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Balance de B A N C A en 31 de Diciembre de 1920 
A C X I V O 
Caja y Banco de España 
Valores públicos y locales 
Créditos Hipotecarios 
Efectos en Cartera 
Corresponsales 
Cuentas Corrientes 
Créditos a Realizar. 
Garantías en Cartera 
Mobiliario y Material 
Tesoro Público (anticipo) 
Gastos de Constitución 
Gastos generales y de Caja de Ahorros 
Dividendo a cuenta 
tM o rvi i rsi A i_ 
Acciones en Depósito 
Banco de España cuenta Valores. 
Efectos en Custodia 
Bienes Muebles 
Pesetas 
1.524 
199 
500, 
4.927, 
3.248, 
3.008, 
148 
234 
42, 
19 
44 
130 
23 
372 
928 
407 
843 
169 
787 
297 
846 
604 
184 
097 
088 
800 
14.052.426 
188.000 
1.214.300 
6.299.620 
35.893 
21.790.249 
Cts. 
25 
76 
85 
28 
50 
58 
07 
54 
05 
20 
91 
99 
24 
50 
73 
R A S I V O 
Capital 
Fondo de Reserva 
Fondo de Previsión 
Caja de Ahorros 
Corresponsales 
Cuentas Corrientes 
Efectos y Obligaciones a pagar 
Acreedores por Garantías en Cartera. 
Fondo de Empleados 
Ganancias y Pérdidas Generales 
Ganancias y Pérdidas de 1920 
I M O I V I I I M A l _ E S 
Depósito Consejo de Administración.. 
Depositantes por Efectos en Custodia. 
Acreedores por Bienes Muebles 
Pesetas 
1.000.000 
178.000 
62.000 
3.737.739 
1.742.754 
6.601.282 
220.110 
184.610 
31.264 
2 779 
291.886 
14.052.426 
188.000 
7.513.920 
35.893 
21.790.240 
Cts. 
37 
78 
06 
53 
07 
31 
02 
85 
99 
24 
50 
73 
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